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C) Inform e sobre las fuentes
en el Archivo Económ ico Suizo
Béatrice Ziegler
El Archivo Económ ico en Basilea com prende además de colecciones 
especiales y herencias alrededor de 200 archivos de firmas y sociedades 
en el fondo principal. Aquellas firmas que aún existen o aquellas que 
han sido liquidadas hace poco tiem po pueden ser ubicadas a través del 
catálogo por temas, que está clasificado por ramas de actividad y, den­
tro de ellas, por las localidades en que se encuentra la sede legal de la 
firma. Las existencias ya cerradas (o com pletas) se encuentran en la 
sección de manuscritos, para la que dispone, jun to  a las colecciones de 
correspondencia y circulares, de un índice especial.
El archivo económ ico no puede pretender ser com pleto, ya que las 
firmas no están obligadas a entregarle sus docum entos.
Las agencias de emigración, por ejemplo, aparecen bajo “sociedades 
comerciales” (Erwerbsgesellschaften). En el fondo principal pueden 
encontrarse las siguientes cinco firmas:
Sociedad anónima de colonización suiza en Costa Rica, Basilea;
Sociedad de emigración y colonización, Basilea;
Beck y Herzog: Empresa de colonización en Santa Fé, Basilea;
Sociedad suiza de colonización Santa Fé, Basilea;
“ Colón” , Empresa de Colonización en Misiones, Zurich.
En la sección de m anuscritos se encuentra, aparte de materiales la 
firma “ Zwilchenbart A. G., Basilea” , una rica docum entación de la 
“ Sociedad Suiza de Colonización Santa Fé, Sociedad A nónim a” 
(M anuscritos 238):
1) Material sobre la fundación de la firma: lista de subscriptores de 
acciones, controles de las acciones, lista de subscripciones a emisiones 
de bonos, control de los títulos.
2) Material sobre la gestión directiva de la casa principal, como libros 
contables, balances anuales, libros de actas de la asamblea general y de 
la comisión de supervisión o del consejo administrativo.
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3) Contactos con las colonias y con los colonos: contratos de viaje, 
de compras y de servicios; inform es familiares desde las colonias; libro 
de cuentas corrientes de San Carlos; periódicos; tablas estadísticas de 
gestión; alrededor de 2.400 cartas de las colonias; entre ellas informes 
de los gerentes C. Beck-Bernard, H. Vollenweider y S. Denner-Vollen- 
weider.
NOTA:
Dirección del Archivo Económ ico: Schweiz. Wirtschaftsarchiv,
CH-4001 Basel, Petersgraben.
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